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Seramai 12 pelajar tahun 
akhirProgramKejuruteraan 
Awam,FakultiKejuruteraan 
(FKJ) Universiti Malaysia 
Sabah (UMS) telah terlibat 
dalam melaksanakan Projek 
Kelestarian Gotong Royong 
Pemasangan Paip Graviti 
Air di Kampung Bongol, 
Tamparuli barn-barn ini. 
Ketua projek Verrill 
Valeryan Victor Wong 
berkata, beliau bersama 11 
pelajar yang Illengambil 
kursus Kejuruteraan A1am 
Sekitar telah bersaina-sama 
periduduk kampung yang 
diketuai oleh pengerusi 
projek, Jaimond Lambun. 
"Bagi projek InI, 
pelaksanaan dibahagikan 
kepada tiga fasa, iaitu 
dalam dua fasa pertama 
pelajar dan penduduk 
kampung bergotong-royong 
tnenyiapkan tapak,membina 
dan tnemasang paip graviti 
serta tangki. 
"Fasa ketiga pula adalah 
laksana pemasangan 
viti air di Ko. Bongo/ 
kerjapemasanganpaipagihan 
serta satu majlls perasmian 
projek Pembinaan Paip 
Graviti yang dijangkakan 
akan dilangsungkan pada 
bulan November akan 
datang," jeIas bellau. 
Sementara itu, pensyarah 
subj~k Kejuruteraan Alam 
Sekitarmerangkap penasihat 
projek usahasamakomuniti, 
Prof. Madya Dr. Nurmin 
Bolong berkata, programini 
pastinya memberi manfaat 
bukan sahaja kepada para 
pelajar bahkan juga kepada 
penduduk Kg Bongol dalam 
menger-atkan hubungan 
silaturahim sesama mereka, 
di samping memahami 
kehendak masyarakat dalam 
memastikan pembangunan 
yang lestari. 
"Pelaksanaan projek ini 
memberikan para pelajar 
pendedahan terhadap 
pengalaman praktikal di 
tapak bina seperti mereka 
bentuk sistem air di kawasan 
berbukit, pemasangan paip 
serta kemahiran memasang 
dan melepa dinding. bata, 
yang secara tidak langsung 
melatihmereka agar 
lebih kompeten apabila 
menamatkan pengajian 
kelak. 
"Selain itu, pelajar juga 
dapat merasai keindahan 
persekitaran dan mendekati 
keratnahan penduduk 
kampung misalnya melalui 
aktiviti memalu gong dan 
program ramah mesra 
yang turut diadakan dalam 
program ini," katanya. 
Katanya, projek seperti 
im diharap dapat terus 
diIaksanakan pada masa 
akan datang kerana 
pelaksamiannya mampu 
membukaminda Pl!Ia pelajar 
sebagaipersediaanmemasuki 
ke alam pekerjaan, selain 
menggalakkan pengllbatan 
lebih ramai pelajar bukan 
saha;adi peringkatuniversiti, 
malahseluruhKotaKinabalu· 
danSabahamnya untuk turnt 
serta men;ayakannya. 
